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“截至 2013 年 12 月 31 日，全国共有体育场地
169.46 万个……在全国体育场地中，体育系统管理
的体育场地 2.43 万个，占 1.43%；……教育系统管
































发现，2004 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，高校























































基本配备类 发展类 基本配备类 发展类
1 万人及以下 4.7 5.6 0.3 0.4
1 万 ~2 万人 4.7 5.6 0.3 0.4
























































表 3  高校体育场馆市场化管理 SWOT分析表
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